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Este Informe ha sido realizado por la Unidad de Sistemas de Información Geográfica del 
CCHS y sus datos se refieren al período que va desde el 1 de septiembre del 2014 al 1 de 
diciembre de 2015. 
 
Fecha Informe: 01/12/2015 
sig.cchs@cchs.csic.es 
























































































































































































Biología y Biomedicina  3  2  2 
Ciencia y Tecnología de Alimentos  1  1  1 
Ciencia y Tecnología de Materiales  1  1  1 
Ciencia y Tecnologías Físicas  9  9  3 
Ciencia y Tecnologías Químicas  14  14  4 
Ciencias Agrarias  100  99  13 
Humanidades y Ciencias Sociales  41  40  8 
Otros  2  2  2 
Recursos Naturales  236  229  13 





























































































































































































































































AREAS  2011 2012 2013 2014  2015
Biología y Biomedicina  0 8 2 1  3
Ciencia y Tecnología de Alimentos  0 1 0 1  0
Ciencia y Tecnología de Materiales  0 0 7 3  1
Ciencia y Tecnologías Físicas  24 5 10 12  7
Ciencia y Tecnologías Químicas  17 18 37 31  10
Ciencias Agrarias  112 85 32 67  88
Humanidades y Ciencias Sociales  138 63 43 81  28
Otros  0 2 3 0  2
Recursos Naturales  256 235 164 261  142
TOTALES  547 417 298 457  281
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